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Népies dráma.
D E B R E G Z E N 1
Idénybérlet 157.
páratlan.
V Á R O S I  S Z Í NHÁZ.
VIII. kisbériét 17.
páratlan.
Vasárnap, 1888. évi ápril hó 7-én:
fkét árva
Franczia népies dráma 4 szakaszban, 7 képpel. írták : D’ Ennery és Cormon. Fordította: Follinus János, j  
________________________________(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
Első kép: „A le á n y r a b lá s ."  Második kép: „A z orgia." Harmadik kép: „A rendőrség titkai.'* Negyedik kép: 
„A k o ld u sn ö ."  Ötödik kép: „ M e n y e g z ő  h e ly e t t  börtön." Hatodik kép: „A boszorkány barlangja." 
_______________________________ Hetedik kép : „A sóvárgott boldogság."___________
S Z E M É L Y E K :
Die Leaiéres gróf, miniszter, párisi rendőrfőnök Mándoky*
Paulina grófné, neje 
Vaudrey Roger lovag, unokaöcscse 
De Prelles marquis —
De Maílly — —
De Estrées — —
Roland, orvos — —
Henrietté, ) , , ,,
Lonise ) normaQdiaileany°k>arvak 
Martin, jóm ódú polgár —
La Frochard, kuldusnő —
Jaques, > .  . — —
Pierre, ) 1131 -  -
Marianna — —
Lászyné.
Boronkay,
Mátray J.
Palotay.
Juhay .
Píispöky.
Békéssy R.
Kaczér N.
Gulyás.
Oláhné.
Vedress.
Péchy.
Rónaszékyné.
Marais, rendőrügynök —
Lafleur, de Prelles komornoka — 
Picard, Vandrey inasa —
Fiorette, ) —
Julié, ) hölgyek az operától — 
Amaranth,) — —
Szolga de Liniéres grófnál —
Conducteur — —
Kereskedő — —
Rendőrbiztos — —
Tiszt — — —
2* j munkás _
Némethy. 
Szentes. 
Rónaszéky. 
Dorsay L. 
Tájkerti B. 
Egyed A. 
Kar ács. 
Nagy J. 
Gyöngyössi. 
Kiss*
Szabó L. 
Mátray E. 
Nagy.
Lovagok, polgárok, katonák, hordszékesek, biztosok, rendörügynökök, apáczák, fegyencznők, házalók, halárusok, 
gyümölcsárusok,utasok,munkások,koldusok, nép. Történik: Párisban. 1789. közvetlen a forradalom kitörése előtt.
H e ly á r a k :  A lsó -és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 20  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 80  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr, 
a többi sorban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
VGF* Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. * * ^ 8
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
A . 5B e l ő a d á s  K e z d e t e  y  órakor._________
Holnap, 1889. ápril hó 8-án, páros bérletben: Péchy Kálmán jutalomjátékául:
Romeo és Júliám
Tragoedia 5 felvonásban. ______
Előkészületen, újdonság:
NEgy vár története.Gróf Zichy Gézától. II
" V  B C I  ■ !
Folyósaira: 187, 1189. Króm. a rfrei WnrroTomUjttaa. —
igazgató.
Bgm. (3536.)
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